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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     This final student work consists of the adaptation of the activities performed by the 
Electronics Department of SAPREM to the quality system implemented in the company, 
according to the standard UNE - EN ISO 9001:2008. 
This document will describe the different procedures and instructions that will be included in 
the quality system of SAPREM, belonging to the activity in the Electronics Department of the 
company for the design, development, manufacture, and marketing of their products. 
Therefore, this final student work should serve as a reference to the Organization and 
employees of the Electronics Department of SAPREM for the development of their activities.  
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